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:JUSTICE 
The Taft-Hartley Act Must Go! 
T..,;..laber'•~I'"'P"'Iordoo-C.C.,.ao......__,.,.. 
doubl,io ..... tObetac rrpraloldooTdt-lbrtky b w. • 
lt loobpttttyttnaiatllatthoAfL,atllt67tlomanDriclolw)llchiW1J .. 
a..a.. ... dthiowut, .. rnf.onlwlotc...U. a ~Jor~ A .....,...., 
:r,;,:~::!!_rom tht CIO, •loir.h meetoln -"!"no..~ ~lid. ?rr• 
/Uil appcattat lhio _,1, bbor will r.- a~..,. .. -
bodyiac Uc ~of tbt. T·ll A« aad the..--.. ci Uw Nadc.al Labor 
~A~brntrUoowaMdwl'>'oc-Aa,toiur.........,.--. 
'lllio, ~u. doct""' mcaa !hat dot Wapn Aa, oau raiOml, .tould 
..otbe.,b~tooomo:amtn~Hn~.'fherca.-r, .. cbolic<l·o,rnulapnccica iaday-
b)•..bylll~tn:b~U..whldot?"ld..,,..im~t. 
, ltiolait\rca!aintluuuli4abardle-liudoiathr.81ot~willru.~ 
a ...._aU<mpltoiWt T·H rq>aL 'l'bey .... ycoaomtiOwlw _.,,.... 
lmtl"'dnstiteo....m.auJin&-ol thebowy<1rn>iai"'-oliu-ob~ 
abltla.tura. 
plc. ,~:.:·: .. ':-.=:!::~~=~·~k~~: .. ':' .. ~~'~; !:!' ... ";!.': .. ~~a::: 
..U,.,It~ an li·labor aftdp,.....,.plo,a~, tadelibly -. ... ..t ... wttlo 
tloa imp rionaturof tloe Ha tioa&l ...._.,loa of Maa.J.c:t•....._ 
h ilbylutbebott<rco.axtO,....Oftdoo Wt.po<An w .. t.q,..,dr 
omnd it·dtm 111anp110 ammd lhc T-HAn, a pilett of injqui-!rpbtiooo 
ropudiatodnolonll"byloborbut bymi!lionloolothtt"'-dl-rii(Aili.nJaadfair· 
miadtd !untflcan clti...,..attbr call of P....odftlt Ttum~on luc E1<ctim Day. 
